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TOWN
Re p o r t
DENMARK
1903-1904

OUR SPECIAL OFFER5 , * ,
I , . ---------
We will send the NORWAY (Me.) ADVERTISER to you, your 
neighbor or an absent friend whose name you might suggest eight 
weeks for ten cents and will stop the paper at the end of the time 
without further notice from you or them.
Send paper as per above terms to
i1• I •
\
The above order is sent to the Norway A dvertiser by
the route.
Be sure and give full address with street and number, if 
goes to a city and if on rural delivery give number of
No blanks will be furnished or made out in the A dvertiser 
office.
Fill out the blank, send or hand into the office, or mail It. Don’t 
forget to put in the ten cents—coin or 1 and *2 cent postage stamps
taken.
This blank properly made out with ten cents must be received by 
April 1st, 1904. Not good after that date.
F. W. SANBORN, Norway, Me.

ANNUAL REPORT
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E
T own of D enmark
FOK T H E
Y e a r  Ending F e b r u a r y  12,
1904
NORWAY, ME :
T H E  A D V E R T IS E R  BOOK P R IN T .
1004.
/r
/i
i
p' i ;
TOWN OFFICERS
Town Clerk:
LEON H. INGALLS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
ISAAC H. BERRY FRED SANBORN
HENRY W. EVANS
Town Treasurer: 
GEORGE W. GRAY
Town Collector:
MAYNARD M. WENTWORTH
Superintendent of Schools: 
CHARLES O. PENDEXTER
JARED F. BERRY
Boad Commissioner :
A. D. FESSENDEN
School Committee:
ELMER W. BliRRY
GEO. L. WENTWORTH
g b t > 2 -
\
REPORT OF SELECTMEN. 0
I
I ----------------------------------------------
/I
Tbe selectmen of the town of Denmark herewith submit the fol­
lowing statement of the financial condition of the affairs of the town 
for the financial year beginning Feb. 12th, 1903, and ending Feb. 12th, 
1904. The value of the taxable property as taxed on the first day of 
April, A. D , 1903, was as follows:
Resident real estate,.............
“  personal estate....
Non resident real estate.......
“  personal estate
Total valuation...........
Number of taxable polls taxed, 201.
Assessed on each poll, $3.00.
Rate of taxation on a dollar, .02.
ASSESSMENTS.
Common schools.....................................................§ 900 00
High school............................................................  200 00
Support of poor....................................................... 700 00
Town charges........................................................... 500 00
School books............................................................  100 00
Repairs on schoolhouses........................................ 150 00
Roads and bridges................................................... 2,000 00
Repair town buildings...........................................  200 00
State tax...................................................................  792 92
County tax..............................................................  474 40
Interest on school fund.......................................... 32 80
Overlay...................   51 12
Supplementary tax.................................................  27 40
$108,945 00 
46,035 00 
00,610 00 
265 00
$275,855 00
Total commitment $0,128 70
4 A N N U A L  TOWN R E PO R T.
SCHOOL ACCOUNT,
. CR.
By balance, Feb. 12th, 1903................................... $322 90
Appropriations................................................. 900 00
Cash from State of Maine...............................  407 85
Received from Brownfield...............................  38 00
Interest on State fund......................................  32 80
Reed tuition.......................................................  11 00
------------  $1,712 65
DR.
To Mrs. Kate Carver, teaching...........................$ 49 50
Ezra Davis, wood............................................. 3 00
C. E. Smith, wood...........................................  2 50
Peiley Smith, janitor...............    2 00
Nellie Hale, cleaning schoolhouse.. . .  2 00
“  “  “  “  . . . .  5 00
“  “  “  “  . . . .  2 00
Mrs. Mial Tibbetts, “  “  . . . .  2 00
Perley Richardson, wood................................  8 00
Chesley Tibbetts, janitor and kindlings.......  2 50
Simon Tibbetts, wood...................................... 75
Ezra Davis, wood.............................................  18 00
Gertrude Richardson, cleaning schoolhouse.. 2 00
A. F. Trumbull, transportation...................... 15 00
Mrs. Abbie Libby, cleaning schoolhouse.. . .  2 00
Wm. Hazeltine, wood...................................... 12 00
Percy True, janitor......................................... 75
Susie Rowe, teaching...................................... 60 00
Sidney Orcutt, wood........................................ 4 50
Bertha Kelly, teaching.................... 50 00
Gertrude Warren, “    45 00
Mildred Bryant, “    55 00
Sadie Smith,   46 00
Gertrude Evans, “     65 00
Flora B. Sanborn, “    60 00
A. F. Trumbull, “     20 00
Irving Hale, janitor.........................................  50
W. B. Deacey, wood........................................ 9 00
John Smith, janitor.......................................... 85
A N N U A L  TO W N  R E P O R T . 5
To Cbauncey Bean, cleaning schoolhouse........... $ 5 00
A. H. Witbain, supplies............. ......................  90
A. F. Trumbull, transportation....................... 15 00
Irving Hale, janitor...........................................  2 35
A. F. Trumbull, transportation....................... 20 00
Mrs. Carrie Warren, teaching........................  55 00
Flora B. Sanborn, “    60 00
Gertrude Warren, “    45 00
Florence Ingalls, “    55 00
(Ezra Davis, wood and kindlings..................... 2 00
John Smitb, wood.............................................  1 00
Gertrude Richardson, teaching....................... 50 00
Ethel Hilton, “  .......................  60 50
Chesley Tibbets, w ood...................................... 8 00
Gertrude Evans, teaching................................  60 00
Monte Frost, janitor.........................................  1 75
John Smith, “    2 00
A. F. Trumbull, transportation....................... 10 00
C. O. Peudexter, wood, Colby school...........  2 00
Mrs. J. E. Ingalls, teaching............................  49 50
Susie Rowe, “  ............................  49 50
Irving Hale, janitor...........................................  2 50
Irving Hale, wood.............................................  75
A. F. Trumbull, transportation....................... 35 00
Elmer Garey, janitor.......................................... 2 80
Mrs. E. S. Head, teaching................................  49 50
A. F. Lewis, insurance......................................  18 00
Flora B. Sanborn, teaching..............................  53 00
Geo. Small, transportation................................  11 25
D. S. Perkins, supplies.................................... 1 40
C. O. Pendexter, express and freight.............  1 10
Chesley Tibbetts, wood....................................  3 0Q
Ezra Davis, “  .................................... 3 00
Mrs. C. F. LaBontee, teaching........................  45 00
Cairie M. Warren, “  ......................... 49 50
Balance unexpended, Feb. 12th, 1904 ...................  356 52
------------ $1,712 55
HIGH SCHOOL.
Balance unexpended Feb. 12, 1903.......................... $ 47 81
Appropriation............................................................. 200 00
Received from State...................................................  195 00
------------  $442 81
6 A N N U A L  TO W N R E P O R T
H. A. Shorey, printing....................... . ............... $ 3 50
F. H. Sanborn, teaching...........................; ............  50 00
“  “  “  ............................... ..........  100 00
“  “  janitor....................................... .. 3 00
“  “  teaching.............'............... . 50 00
Fred Sanborn, w ood .......... .................................  2 50
H. A. Palmer, sawing wood................................  1 50
Balance unexpended Feb. 12, 1904.......................  232 31
$442 81
SCHOOL BOOKS.
Appropriations............................................  $100 00
Overdrawn, Feb. 12, 1904.....................................  81 10
-----------  $131 10
Deficit, Feb. 12, 1903................................................ $38 23
Walter Berry, express....... ......................................  2 75
Boston School Supply Co , books........................... 166
Silver, Burdett <fe Co., “  ...........................  9 00
D. C. Heath & Co., “  ...........................  3 '50 .
Ginn & Co., “  .......................... 4 25 •
Boston School Supply Co., “  .................. : -----  17 59
Thompson, Brown & Co., “  ...........................  3 50
J. E. Ingalls, express.................................................  1 95
American Book Co , books...............      15 12
John A. Boyle & Co., “    31 10
J. E. Ingalls, express on books...............   2 45
—--------  $131 10
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
$150 00 
5 38 
1 00
Appropriation................
Unexpended, Feb. 12th, 1903 
Received for glass..................
$156 38
A N N U A L  TO W N  R E T O R T . 7
I. H. Berry, sheathing Center house...................... $20 24
C. F. Bean, labor.................i .......................................  2 00
Geo. L. Wentworth, labor and materials................. 12 00
N. S. Thornes, painting Center house......................  46 75
I. H. Berry, lead, oil and lumber............................. 44 32
Henry Holland, labor..................................................  50
W. B. Blake, repairs Harndea house................... 7 50
M. D. Tibbetts, “  West Denmark...................  2 50
S. F. Tibbetts, “  “  “  ...................  1 25
Geo. L! Wentworth, repairs...................................... G 15
Balauce unexpended, Feb. 12, 1904........................  13 17
------------  156 38
REPAIRS OF TOWN BUILDINGS.
Appropriations................   $200 00
Overdrawn...................................................................  77 49
------------  $277 49
A. G. Berry & Son, shingles.................................... $132 50
D. B. Jolmson, shingling town house..................  16 30
Hiram Lumber Co., shingles.................................... 35 53
I. H. Berry, lumber and nails for town-house.... 4 18 
P. G. Rankins, shingling town farm building. . . .  55 50
I. H. Berry, lumber, nails aud zinc......................... 18 06
A. G. Berry & Son, shingles.................................... 14 85
Fred Sanborn, lumber...............................................  57
------------  $277 49
It was voted at the last annual meeting that the Selectmen have 
above work done, and to hire such sums as would be needed above 
the appropriation.
TOWN CHARGES.
Appropriation.............................................................$500 00
Rec’d from State on account sheep killed by dogs 39 00 
Due from State, hedgehog bounty........................  73 50
$612 50
8 A N N U A L  TOW N REPORT.
Deficit, Feb. 12th, 1903...........................................$ 77 63
Frank True, sheep killed by dogs.....................  4 00
A. P. Pingree, “  “  “    12 00
Chas. True, “  “  “    4 00
N. P. Butler, M. D., birth aud death certificates. 2 00
Fred Sanborn, wood for town-house...................  1 40
Loring, Short & Harmon, order book..................  1 50
■I. H. Berry, cash paid Reg. of deeds, telephone
and printing..........................    4 68
C. O. Pendexter, services as moderator...*.........  2 00
C. O. Pendexter, balance as supervisor................  2 00
F. W. Sanborn, printing town reports..................  22 00
Loring, Short & Harmon, blank books, stationery 5 75
C. O. Pendexter, part pay supervisor...................  50 00
L. R. Giles, abatement tax, 1902......... ................  17 60
Simeon Colby, sheep killed by dogs...................... 5 00
Loring, Short & Harmon, collector’s book......... 64
C. O. Pendexter, attendance Probate Court......... '3  00
“  “  services as Supt. schools........... 41 73
“  “  postage and station ery ........ 1 75
G. W. Gray, services as treasurer.........................  15 00
I. H. Berry, services as selectman, assessor and
overseer of poor...........................................  50 00
Fred Sanborn, services as selectman, assessor and
overseer of poor............................................. 45 00
H. W. Evans, services as selectman, assessor and
overseer of poor...........................................  45 00
Balance unexpended, Feb. 12th, 1904...................  198 82
-----------  $612 50
Owing to the death of Mr. Z. G. Whitney, who was elected Collec­
tor, and as no administrator has been appointed we are unable at this 
time to make a settlement of his books. We have appointed Mr. 
Maynard M. Wentworth to finish his collections. We have also 
appointed Leon H. Ingalls as Town Clerk to fill out the unexpired 
term of S. T. Brown, who has filled this office for many years.
HIGHWAY ACCOUNT.
$2,000 00
144 16
Appropriation....................
Overdrawn Feb. 12th, 1904
$2,144 16
A N N U A L  TO W N  R E P O R T . 9
Overdrawn Fob. 12th, 3903..................................... $ 6 33
A. P. Pingree, road commissioner, 1902...............  125 CO
H. Gore, water tub.....................................  150
H. F. Lord, “  “    3 00
A. F. Bradbury “  “    3 00
J. Merrifield, “  “    3 00
A. P. Pingree, road commissioner, 1902.............  10 00
“  “  . “  “  “  .............  32 70
(< (> <« «< “  .............  6 70
A. D Fessenden, “  “  1903.............  100 00
“  “  “  “  “  ............  100 00
“  “  “  “  “  .............  150 00 .
C. M. Conant Co., road machine............................  225 00
“  “  “  “  “  repairs...............  24 50
A. D. Fessenden, road commissioner, 1903.........  150 00
“  “  “  “  “    750 00
A. P. Pingree, “  “  1902..........  18 75
A. D. Fessenden, “  “  1903.........  58 50
“  “  “  “  “  ..........  12 60
“  “  “  “  “    12 75
“  “  “  “  “    336 56
A. P. Pingree, “  “  1902.......... 5 27
Mrs. J. Merrifield, water tub..................................  3 00
F. T. Pingree, “  “  2 years..................... 6 00
---------  $2,144 16
CR.
A. P. Pingree, road commissioner, 1902.
Paid Warren Bros., for labor....................................$ 6 45
C. E. Smith.......................................................  8 15
H. F. Lord......................................................... 29 10
J. Holt...............................................................  1 50
Reuben Smith...................................................  3 00
H. Plant............................................................  3 00
A. Merrifield........................ • .........................  3 00
A. F. Trqmbull................   5 00
Stephen Rowe...................................................  3 00
Stephen T ru e.. . .  ............................................ 13 50
A. S. Wentworth............................................... 10 65
M. Wentworth......... ........................................  9 93
W. W. Berry....................................................... 7 00
I. H. Berry, repairs on rollers........................  3 20
C. F. Bean, labor.......................................  2 80
F. T. Pingree, “    10 00
10 A N N U A L  TOWN REPO RT.
Paid H. M. Moxey, labor.......................................$32 70
Ezra Davis, “    6 70
Fred Sanborn, “    18 75
C. E. Pingree, “    3 00
Luther Trumbull “    1 00
J. F. Berry, “    1 50
A. P. Pingree, bal. road commissioner.. . . .  15 00
-----------  $197 92
CONTRA
Orders to date, Feb. 12th, 1904.................................................. $197 92
A. P. PINGREE.
I respectfully submit the following account of money expended 
the past year for roads.
A. D. Fessenden and horse, 62 days....................................$155 00
“  “  horses, 54 “  ..................................  108 00
A. H. Jack and horses, 54 “    222 00
E. P. Fessenden and horses, 54 “      222 00
A. F. Trumbull, 54 “    81 00
Harvey Dunn, 54^ “    81 75
Samuel Trumbull, 53 “    79 50
M. M. Wentworth, 53 “    79 50
L. M. Berry, - 2>£ “  .................................. 3 75
Perley Smith, .................................. 50
Frank Howard, 3 “    4 50
Irving Ingalls, y2 “  .....................................  75
Willard Gerry, 7 “    10 50
Wm. Johnson, 13>£ “    20 25
Sumner Smith, “    2 25
Sherman Hartford, .9% “      14 62
S. W. Colby, 2 “    3 00
Bailey Colby, 7%  “  .................. ...............  1125
Fred Colby, 6 “    9 00
J. G. Smith, 8 “   12 00
Angus Brien, 2% “    3 75
Henry Hamden, 8 “    4 50
W. P. Kenison, 1 “    1 50
Granville Harnden, 2 “      .3 00
Daniel Smith, 2 “      3 00
Q. F. Richardson, 2 “  ...............................,. I 3 00
A N N U A L  TO W N  R E P O R T . 11
Bert Dresser, 2 days....................................................................... $ 3 00
Simon Tibbetts, labor and blacksmith.......................................  4 00
Mial Tibbetts, labor.........................................................................  2 50
Joseph Holt, %  days..........................................................  75
Clifford Hazeltine, 1 “    1 50
H. H. Lord, 2 “    3 00
W. B. Dacey, 2 “    3 00
Chesley Tibbetts, 2 “    3 00
S. Wentworth, 5)^ “    3 00
G. W. Moulton, ..........................................................  1 00
C. Bean, 2)£ “    3 75
Jones Holt, ........................................................ • 1 00
Frank True, 8 “    12 00
M. Wentworth. 2)£ “  ..................... - ...................................  3 75
A. P. Pingree, 6 “    9 00
J. H. Beck, 2 days...........................................................................  3 00
Horace Gore......................................................................................  3 30
Willard McKusick, blacksmith.......................................................  4 50
Hurd & Berry, “  ....................................................... 16 25
I. H. Berry, supplies...............................................................  25 34
A. D. Fessenden, “  .................................................................  7 35
Ckas. True, 3 days............................    4 50
Irving Ingalls...................................................................................  1 25
C. E. Smith........................................................................................  5 00
A. P. Pingree..................................................................................... 15 00
E. P. Fessenden, 8 days............................................ 12 00
E. P. Fessenden, horses, “  ............................................. 8 25
Lee Adams, 7^£ “    11 25
Harvey Dunn, 8 “    12 00
S. Wentworth, 1 “    1 50
Harry Thornes, 2 “    3 00
Perley Rankin, “  ............................................  2 25
Walter B. Blake, cutting bushes....................................................  12 60
A ugustus Pingree, 8%  days...............................................    12 75
Fred Alexander.................................................................................  1 00
Perley Bradbury, 3 days...............................................................  4 50
H. E. Ingalls, 1 “  ..................................................................  1 50
E. S. Head, 1 «    1 50
Elwood Pingree, 1 “    1 50
Clifford Thom, 2 “  ..................................................................  3 00
C. E. Smith, breaking.....................•.....................................  11 25
F. T. Pingree, “    78 85
H. H. Lord, “    1 05
Wm. Hazelton, “    1 05
H. M. Moxcey, “    94 50
• /
/
12 A N N U A L  TOWN REPO RT.
C. E. Hill, breaking.............. ........................................$ 45 00
Harry Small, “  • .......................................................  67 70
Road machine..............................................................................  225 00
A. D. Fessenden........................................................................... 10 00
Fred Sanborn, plank.......................................................... ,. . . .  2 00
Total.............................. ................................................ $1,918 91
CONTRA.
To orders to date.....................................................................$1,918 91
Respectfully submitted,
A. D. FESSENDEN.
POOR ACCOUNT.
Appropriation...................................  $700 00.
Deficit, Feb. 12tb, 1904............................................ 439 87
-----------  $1^ 139 87
Deficit, Feb. 12th, 1903............................................ $214 00
Fraukie Boston, support of J. T. Boston...............  15 00
E. Thorn, 4th quarter town farm............................  75 00
Fraukie Boston, support of J. T. Boston............. 20 00
Frank P. Davis, tax on town farm..........................  4 20
Frankie Boston, support of J. T. Boston.............  14 00
Fred Sanborn, oxen for farm.................................  140 00
Frankie Boston, support of J. T. Boston............  21 00
“  “  “ • “  “  ; ............ 28 00
Luther Trumbull, support of Mrs. J. B. Cole.......  48 00
E. Thorn, 1st quarter town farm.............................  75 00
Frankie Boston, support of J. T. Boston..............  42 00
J. P. Blake, insurance town farm.........................  2 S7
Frankie Boston, support of J. T. Boston..............  42 00
Luther Trumbull, support of Mrs. J. B. C ole.... 30 00 i
Frankie Bostpn, support of J. T. Boston............  30 00
E. Thorn, 2d quarter town farm............................... 75 00
Frankie Boston, support of J. T. Boston............... 15 00
“  “  “  “  “    25 00
“  “  “  “  “  .............•. 14 00
A. P. Merrill, casket, Lizzie Travers...................... 20 00 '
A N N U A L  T O W N  R E P O R T . lS
Frankie Boston, support of J. T. Boston............... .$14 00
Luther Trumbull, support of Mrs. J. B. Cole........ 48 00
Town of Topsham, J. B. Cole Acct..........................  11 70
G. W. Moulton, expenses to Topsham...................  7 10
Frankie Boston, support of J. T. Boston...............  21 00
“  “  “  “  “  ...............  14 00
“  “  “  “  “  ...................................21 00
E. Thom, 3d quarter town farm..............................  75 00
------------  $1,139 87
Taking the deficit of last year, $214.00, and order for oxen for 
farm, $140.00, from above, it will be seen that this account has been 
overdrawn this year, $85.87.
The following orders have been drawn to pay bills for putting out 
the great fires in woods last summer. There is no money raised for 
this purpose, but the Selectmen are obliged by law to have the work 
done.
H. M. Moxcey.................................................................$30 50
Selectmen......................................................................  00 00
“  ........................................................................ 31 25
“  ........................................................................ 8 70
------------$130 45
Cash received by selectmen on above orders paid out as follows:
H. M. Moxcey................................................................ $30 50
Mrs. Geo. Webb, food for men.................................... 1 00
Angus Brien...................................................................  8 25
John Bussell................................................................. 75
Sherman Hartford........................................................ 0 75
Gilbert Warren..............................................................  1 00
Frank True.....................................................................  1 50
Geo. W ebb............................................................. . . .  3 00
Horace True..................................................................  75
Fred Sanborn.................................................................. 7 50
Ellis Blake.....................................................................  4 95
G. W. Wales ................................................................  2 25
Almon Wentworth........................................................  2 25
Joseph Smith................................................................  75
Geo. Small...................................................................... 1 95
Harry Small........................................................    2 40
14 A N N U A L  T OWN R E P ORT.
W. B. Hurd..............................................................$ 3 00
Carrol Webb.......................................... . .................. 4 50
Roy Leeman.............. .......... .; . ................................ 75
G. L. Wentworth ............................   1 95
Eugene H iggins...........................................   4 50
Frank Wales..........................................     3 00
Herbert Cole...................................  2 S5
G. W. Moulton.......................................................... 1 50
Irving Ingalls............................................................  1 20
Wilbur Kenison..............................   1 80
Chas. Pingree............................................   3 00
Leonard Blake............................................................  1 50
Robert Dolan. . . .  .•........................................— . . . .  1 50
Willard McKusick......... . . . . . . . . ........ . . . . .  i .......  1 50
E. S. Head...................................................................  1 50
W. C. Ordway.........*................................................  2 55
Russell Smith.......................................................  6 00
M. O. Nason..............      6 30
A. B. Ordway................ ....................... ....................  75
Frank Kenison..........................    1 50
W. O. Hazletine.........................................................  1 50
-----------  $130 45
Mr. Moxcey paid from his order all bills for Are on East side of 
mountain with the exception of bill of M. O. Nason.
i  -
REPORT OF SUPERINTENDENT OF TOWN FARM.
M ERCH AN D ISE BOUGHT.
Sidney Orcutt....’ ......................................................$63 33
Fred Sanborn.................. .‘ ................. .............. .........46 10
1. H. Berry......... ...............................   36 S5
Bought in Bridgton.................................................  38 74
General merchandise bought...................................  53 47 .
D. S. Perkins............................................................  7 60
Kate F. Sanborn...........................................   30 01
W. Rowe...................................................................... 44 20 ’
Difference on cow.....................................................  5 00
Paid digging grave.....................................................  2 00
Paid Rev. Mr. Palmer....... .'......................................  3 00
Total....................................................................................$330 80
A N N U A L  TO W N  R E P O R T . 15
M E R C H A N D ISE  SO LD .
Cream.................... .................... '■...............................$181 71
Calves..........................................................................  26 50
Eggs.............................................................................  59 52
Fowl.............................................................................  19 56
Pork.............................................................................  50 48
Potatoes......................................................................  21_50
Beans,..........................................................................  11 65
General merchandise...................................................... 9 66
Garden produce.......................................................... 6 04
Apples............................................................................. 3 67
Corn................................................................................. 4 19
Total....................................................................................... $394 48
The above accounts are itemized and in hands of Selectmen.
The past season has been very unfavorable for me. My'corn crop 
was an entire failure, and the early frosts ruined my bean crop to a 
great extent. I have added to the tools on farm one plow at a cost 
of $11.00. This with the burial expenses of Miss Travers brings the 
cost something above last year.
ELBRIDGE THORN, Superintendent of Town Farm.
SELECTMEN’S APPRAISAL, FEB. 12TH, 1904.
2 oxen...........................................................................$140 00
6 cow s..............................* ........‘...............................  200 00
8 tons hay..................................................................  112 00
4 tons hay, meadow.................................................... 40 00
60 hens..........................................................................  30 00
Grain on hand...........................................................  10 00
2 hogs..........................................................................  25 00
Oyster shells..............................................................  35
100 lbs. phosphate......................................................  1 25
3 ax handles................................................................  25
Cow comfort o il.........................................................  60
14 lbs. nails.......................................................•„......... 50
S a lt................................................................................. 30
6 gal. o il....................................................................... 1 10
6 bushels beans...........................................................  18 00
56 lbs. popcorn...........................................................  2 24
47 lbs. apple.................................................................  3 75
16 . A N N U A L  TOWN R E PO R T. ,
12 cakes soap................................ ..........................$ 35
3 gals, molasses..... . ..............................................  1 05
59 lbs. sugar.......................................................  3 50
1 gal. vinegar........................................................... 20
Bug death...............................................................  14
Soda..........................................................................  21
SY lbs. raisins.................................    35
Fly paper.................................................................. 20
Glass.........................................................................  10
Crackers.............................................. : ...................  95
20 lbs. butter...........................................................  4 62
2 doz eggs...............................................................  52
Salt fish..........................................................   55
2 lbs. tea..................................................................  80
4 lbs. coffee......................... ! ...................................  80
Matcbes.....................  16
Butter salt.................................................   38
BakiDg powder.......................................................  25
Rice...........................................................................  22
Potatoes....................................................................  30 00
Pork................................................ , ....................... 24 75
Lard........................................................................... 11 70
40 lbs. bam..............................................................  4 80
Onions...................................................................... 1 00
Turnips........................................   2 00
Y  busbel beets ............................ ................. j. . .  80
Pickles.....................................................................  2 00
Soft soap..................................................................  3 40
Spices...................  70
Saltpetre.......................................................*..........  25
Washing powder......................................................  18
Apples..........................................................  1 50
Total..'............................................................................... $690 78
COST OF SUPPORT OF POOR ON FARM.
DR.
To value of Stock and supplies, Feb. 12tk, 1903.$559 94
Overseer’s salary.............................................  300 00
Mdse, bought..%...................................    330 30
Order for oxen............................    140 00
Order for casket............................................... 20 00
Paid digging grave............................   2 00
Paid Rev. Mr. Palmer.......................................  3 00
$1,355 24
A N N U A L  TO W N  R E P O R T . 17
CR.
By value of stock and supplies, Feb. 12th, 1904.$690 78
Mdse, sold............................................................ 394 48
Returned to treasurer........i .............................  64 18
Cost of support of poor on farm ...................  205 80
------------  $1,355 24
We have at present no paupers on our farm. An article will be 
found in the warrant to see what the town will do as to continuing 
this branch of our poor department.
Our bills for outside poor continue to be large. John T. Boston 
remains about as he was at last report. A part of the year we have 
paid $5.00 per week for his care and board, and at present are pay­
ing $7 00 per week. As Mr. Boston was a soldier we cannot put him 
on the farm, so this seems the best we can do.
James B Cole, who was reported last year as in Tamworth, N. H., 
died there during the year. His guardian, Luther Trumbull, went 
there and did for him what he could in his last sickness. Owing to 
the nature of his disease the authorities there ordered him buried at 
once, which was done. Tho State of Maine contributed $33 00 to­
ward his burial, and Mr. Trumbull expended what he had of his 
pension fund. His wife is still with Mr. Trumbull at an expense of 
$3.00 per week. We have applied for a guardian for her who will 
no doubt draw a State pension for her, but owing to the fact that 
Mr. and Mrs. Cole were married after the law was passed which 
deprives widows of soldiers of the right to draw a pension, no U. S. 
pension can be procured for her.
February 6th, we received notice from Brownfield that Alvina T. 
Merrill and family were being helped by them, and claiming resi­
dence in Denmark. From what we can learn we are satisfied that 
Brownfield has no claim on us for her support.
The claims of the town of Topshara for supplies furnished J. B. 
Cole, which have been pending for three years, have been settled at 
a cost of $18 80. As the present board of overseers knew nothing 
of the matter, and as Mr. Moulton, who was chairman of the 
board at that time, had been there and knew the whole circum­
stances we decided it best to send him there to make the settlement, 
which was done. We think there is no need of details in this case, 
as it will be remembered by those present at tho March meeting 
three years ago that Mr. Moulton made a thorough explanation of 
the case. No doubt if any further details are needed Mr, Moulton 
will cheerfully give them if desired.
Respectfully submitted,
ISAAC H. BERRY, ) Overseers
HENRY W. EVANS, i of
FRED SANBORN, ) Poor.
i
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TREASURER’S REPORT.
George W. Gray in account with Town of Denmark.
To Amt. in Treasury, Feb. 12th, 1903............ $ 509 25
Rec’d from State free high school............  195 00
“  telegraph and R. R.’tax. 89
“  dog tax refunded............  47 93
“  school fund and mill tax 407 85
“  sheep killed by dogs.......  39 00
“  pensions...........................  72 00
Town of Brownfield, schools.. 38 00 
Home Friendless Boys, tuition 4 00
Geo. W. Rounds.............._..... 4 00
I. S. Warren..............................  3 00
Supervisor, broken glass......... 100
Town Clerk, dog licenses..........  50 00
Selectmen, use of town hall... 1 00
Agent poor farm...................... 64 18
Z. G- Whitney, Col. for 1902 1,356 00 
“  “  “  1903 3,02-7 20
M. M. Wentworth, “  1903 810 14
Balance...............................    89 76
Total....... ........................................................................ $6,720 20
CR.
By paid State pensions........................................$ 72 00
Licenses on dogs....................................  50 00
State tax................................................  792 92
County tax............................................... 474 46
Bounty on 294 porcupines.....................  73 50
Orders cancelled.................................   5,257 32
Total.................................................................................$6,720 20
Balance due treasurer.................................. ....................... $89 76
Denmark, Me.. Feb. 12th, 1904.
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RESOURCES.
By amt. due from Collector..................................$2,291 36
State hedgehog bounty.......  73 50
------------  $2,364 86
LIABILITIES.
To amt. due Common schools................................. $356 52
High school.........................................  232 31
For collecting tax 1903......................  122 57
“  “  “  1902....................  109 77
E. Thorn, 4th quarter..............................................  75 00
Outstanding orders.................................................... 392 98
Due treasurer...............................................................  89 76
Balance in favor of town............................................  9S5 95
Respectfully submitted.
$2,364 86
ISAAC II. BERRY, 
HENRY W. EVANS, 
FRED SANBORN,
Selectmen
of
Denmark.
CLERK’S REPORT.
BIRTHS.
Date. F A T H E R ’ S n a m e . SE X
April 17, 1903, Leon H. Ingalls............. Female
30, William Warren............. Female
June 4, Angus Brien................... . .Male
6, Reuben Smith............... . . .  Male
9, Charles E. Clark........... Female
Oct. 30, Charles F. Wilson......... Female
DEATHS. • •
Date. N A M E . Y R S . MOS. D Y S .
Jan. 4, 1903, Gladys B. Lord............. 3 4
12, Lucy A. Wentworth----- ...5 7 3 10
Fob. 7, Jonathan Alexander---- .. .71 11
19, Lester H. Warren......... . ..38 2 20
28, George Albert H ill........ .. . 5 2 10
Mar. 6, Samuel D. M cKusick... .. .60 18
7, Herbert L. Ordway----- ...22 1 7
20 A N N U A L  TOWN BEPOKT.
Date. NAME. YBS. MOS. DYS.
April 14, 1903, Clyde Stevens..............................  1 11
May 22, Mary J. McKay. . . ........................... 82 1 22
June 21, Ivan W. Smith..................................2 1 15
Aug. 7 Jacob Merrifield............................. 75 11 18
Oct. 31, Henrietta Jack. . . ........................... 64 7 27
Nov. 28, Sarah E. Travers............................ 85 10 28
Whole number of dogs licensed during the year was 48, amount­
ing to $50. . . .
The number of marriages recorded was 6.
The above report as shown by the records, is for the calendar year 
of 1903, as formerly.
Census report of 1900. Whole number of inhabitants 634. 
Respectfully submitted,
LEON H. INGALLS, Town Clerk
SCHOOL REPORT.
i t  •*
To T h e  S e l e c t m e n  o f  D e n m a k k .
Gentlemen:—In accord with the requirements of law, I respect­
fully submit the following report of the condition and progress of the 
public schools of this town for the school year 1903-1904.
Very respectfully, your obedient servant,
C. O. PENDKXTER, Superintendant Schools.
COMMON SCHOOLS.
I am certainly pleased to be able to report our schools as in a very 
satisfactory condition. During the past year there has not occurred 
a single case of rank insubordination. The pupils have been prompt 
and punctual in attendance, are interested in their work, and are 
really making commendable progress.
Our teachers have (with hardly an exception) worked faithfully, 
and have seemed to have held the confidence and good will of their 
pupils to a very large degree, and good work has been done in each 
school during the year.
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Duriogthe past year several of our schools have failed to maintain 
a sufficiently large average attendance as required by law, to keep 
them established, and their continuation the ensuing year can only 
be obtained by vote of the town, and on the written recommendation 
of the superintending school committee. _
By a recent amendment to our school laws, this vote must be takeu 
at our annual meeting, next month, and not at any special meeting 
called later. The schools thus affected are those at West Denmark, 
Liberty Corner and the Harnden school. This matter will be brought 
up at the annual meeting, so that such action may be taken as is 
deemed for the best interest of all concerned.i
Transportation of scholars has, so far, on the whole, proved better 
and cheaper for us than the maintenance of a large number of small 
schools; but I am of the opinion that we have now reached the limit 
where a further reduction of the number of our schools would be 
neither desirable nor advantageous.
Two terms of ten and one of nine weeks have been maintained this 
year at each of our schools, with the exception of the Harnden, where 
by vote of the town, two terras of ten weeks each were maintained; 
to even matters, transportation to other schools during the winter 
term was furnished to those desiring it; thus practically making our 
schools all of 29 weeks.
It seems to be about the amouut of school that we can profitably 
maintain, and is much more thau the average of that of the State at 
large, and as we have a large balance of unexpended common school 
money to carry over for use next year, I would suggest that for the 
year 1904 we raise for this purpose just the amou nt required by law.
For the past year schoolhouse repairs have been in the care of the 
Superintending School Committee. Their report of what has been 
done the past, and their recommendation for next year, will be 
presented at the March meeting,
HIGH SCHOOL.
Our High School has been for this year under the continued 
charge of Mr. F. H. Sanborn, Principal. Mr. Sanborn is a teacher of 
large experience, is enthusiastic and energetic, and under his 
administration most satisfactory work has been done, and excellent 
results obtained. The future maintenance of this school is more 
than desirable, in fact it is a real necessity.
Very respectfully,
C. O. PENDEXTER, Superintendent of Schools.
/
/
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T A B U L A R  S C H O O L  S T A T E M E N T
S c h o o l
Center Primary 
Deering . . . . . . .
W. Denmark . . .
Harnden..........
Liberty.............
Colby...............
E. Denmark...
High School. . .  
Center Primary
Colby...............
Hamden..........
W. Denmark... 
E. Denmark...
Liberty.............
Deering... ......
High School... 
Center Primary
Colby...............
E Denmark... 
W. Denmark...
Deering......... ..
Liberty.............
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8PBING  TERM
Flora B. Sanborn........... 10 30 26
•
$ 6 00
Gertrude Evans............ 10 14 13 5 50
Bertha Kelly................. 10 10 8 5 00
Gertrude Warren.......... 10 5 4 5 50
Susie Rowe.................... 10 6 5 5 00
Sadie Smith................... 9 10 8 5 00
Mildred M. Bryant....... 10 21 18 . 5 50
F A L L  TERM
F. H. Sanborn............... 10 22 20 15 00
Floia B. Sanborn.......... 10 25 23 6 00
Ethel Hilton.................. 11 16 12 5 00
Gertrude Warren.......... 10 5 5 4 50
Gertrude Richardson... 10 10 6 5 00
Florence Ingalls............ 10 20 17 5 50
Carrie Warren.............. 10 10 9 5 50
Gertrude Evans............ 10 12 11
W IN T E R  TERM
Flora B. Sanborn.......... 9 23 21 6 00
Susie Rowe................... 9 9 8 5 50
Sadie Ingalls.................. 9 17 13 5 50
Cora F. LaBontee......... 9 8 7 5 50
Carrie M. Head............ 9 10 9 5 50
Carrie M. Warren.......... 9 11 10 5 50
Short legal number—Liberty, Hamden, W. Denmark.

